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РАЗВИТИЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В 1990-* гг.
После распада СССР в нашей стране начался новый этап развития туризма. В Свердлов­
ской области, которая до этого времени была закрыта для иностранных туристов, появился 
въездной туризм. В начале 1990-х гг. приобрел значение и ностальгический туризм. Ностальги­
ческий туризм — это туризм на места исторического проживания населения, в том числе и для 
встречи с родственниками, а также на бывшие места проживания. Он является довольно специ­
фическим видом туризма и может развиваться там, где в результате определенных исторических 
событий находилось значительное число иностранных граждан. Наиболее массовый характер 
имеет ностальгический туризм вынужденных и принудительных эмигрантов. Так, Вторая миро­
вая война генерировала целые волны переселенцев, военнопленных и интернированных, направ­
ленные в Советский Союз. Даже через полвека после возвращения на родину эти люди посещают 
места своего временного пребывания, откуда не было суждено вернуться многим их близким. 
Существенные перспективы развития имеет ностальгический туризм в Свердловской области. 
Развитие этого вида туризма происходило и до сих пор происходит в силу нахождения на терри­
тории нашей области в период тоталитаризма огромного числа иностранных граждан.
Пребывание иностранных граждан на Среднем Урале в 30-е — сер.50-х гг. было обу­
словлено добровольными и принудительными миграциями. В 1930-е гг. массив иностранных 
іраждан формировался в основном за счет добровольных миграций иностранных специалистов и 
членов зарубежных компартий. В этот период значительное число иностранцев исчезло в лагерях 
и тюрьмах НКВД. В годы Второй мировой войны и после ее окончания, с 1942 по 1955 гг., на 
территории области находились военнопленные из состава венгерской, германской, итальянской, 
румынской, финской и японской армий, а также немцы, интернированные из стран Восточной 
Европы. За это время в Свердловской области было создано 14 лагерей для военнопленных, 8 
отдельных рабочих батальонов, в которые были сведены интернированные, 3 батальона для во­
еннопленных японской армии.
Характерная черта нахождения иностранцев на Урале в 1940-е гг. — это крайне низкий 
по европейским стандартам уровень их жизни, тяжелейший физический труд, враждебное (в 
лучшем случае — недоверчивое) отношение местного населения, поэтому для иностранных гра­
ждан была характерна высокая смертность. В 1942-1955 гг. в Свердловской облает умерло и 
было похоронено более 14 тыс. человек из числа иностранных граждан. В 30-е и в 40-е гг. ино­
странцы, оказавшись в Советском Союзе, попадали в жесточайшие условия тоталитарного госу­
дарства. Несмотря на то, что эти люди попадали на Урал по разным причинам, они оказывались 
жертвами Второй мировой войны или сталинского террора
Развитие ностальгического туризма именно в последнем десятилетии XX в. является 
следствием тоталитаризма и Второй мировой войны. Только в последнее время иностранные 
іраждане, находившиеся в СССР в тоталитарную эпоху, получили возможность посещения па­
мятных мест на территории России, в том числе и Среднего Урала. В Свердловской области ос­
тался лишь один вид памятников, связанных с пребыванием иностранных граждан на ее терри­
тории в 1930-е — сер. 1950-х гг. — это иностранные кладбища военнопленных и интернирован­
ных с установленными на них памятными знаками, которые относятся к категории мемориаль­
ных объектов.
До начала 1990-х гг. статус иностранных воинских захоронений на территории нашей 
страны был весьма неопределенным. Он регламентировался только положениями Женевской 
конвенции 1949 г., по которой все подписавшие ее страны, в том числе и СССР, обязывались 
обеспечивать сохранность и уход за находившимися на их территории воинскими захоронения­
ми. Тем не менее, это положение конвенции в нашей стране практически не соблюдалось. На ру­
беже 1980-1990-х гг. многие иностранные граждане, чьи родственники погибли в Советском 
Союзе, стали гребовать информацию о состоянии этих захоронений. В начале 1990-х гг. СССР, а 
затем Российская Федерация, подписали межправительственные соглашения о статусе воинских 
захоронений со всеми государсгвами, захоронениях іраждан которых имеются на территории 
нашей страны. Формирование необходимой нормативной базы и облегчение доступа к ранее за­
крытым фондам и целым архивам в первой половине 1990-х гг. позволили начать работу по по­
иску и благоустройству иностранных воинских захоронений на территории России. В ходе обра­
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ботки архивных материалов и проведения поисковых работ в Свердловской области было обна­
ружено 95 иностранных воинских кладбищ. Проведенное сплошное обследование этих захоро­
нений на территории области показало, что 3/4 кладбищ в той или иной степени сохранились.
На сегодняшний день на территории Свердловской области за счет средств иностранных 
государств (Италии, Венгрии, Германии и Финляндии) благоустроено 23 иностранных воинских 
кладбища. Кроме того, на месте захоронения иностранных военнослужащих установлено 22 па­
мятных знака. Помимо благоустроительных работ на территории Среднего Урала неоднократно 
проводились и работы по эксгумации останков военнослужащих иностранных армий, их переза­
хоронению или оправке на родину.
В начале 1990-х гг. иностранные граждане получили возможность посещения могил сво­
их близких и родственников, находящихся на территории России. Такая разновидность носталь­
гического туризма получила название ритуального туризма. Целью ритуального тура является 
посещение захоронений родственников или погибших в войнах соотечественников. Программы 
таких туров очень спеіщфичны — их участники в основном пожилые люди, которые проживали 
на территории области в 1930>е — сер. 1950-х гг. по разным причинам, связанным с историче­
скими событиями того времени. Эти люди хранят в своей памяти воспоминания о том трагиче­
ском периоде в их жизни и часто приезжают вместе со своими родственниками. Главным обра­
зом, эти иностранцы приезжают индивидуально, мелкими семьями или небольшими группами.
Следует отметить, что одними из первых «ностальгических» туристов, приехавших на 
Урал, были поляки. В 1992 г. в Свердловскую область прибыл Я.Я. Городецкий, который в воен­
ные годы с семьей отбывал ссылку в п. Костоусово Режевского района в 1940-1945 гг. Его меч­
той было разыскать те места, где он провел детство, и побывать на могиле отца. Пан Городецкий 
смог найти кладбище, скрытое под плотным слоем снега, но могилу отца ему обнаружить не 
удалось. В 1995 г. в Свердловскую область приехал еще один «костоусовец» — Т.С. Собашек. 
По его инициативе в 1997 г. на кладбище в п. Озерном был установлен и освящен памятный знак 
полякам, умершим на Урале в 1940-1945 гг.
На территории Среднего Урала умерло и было захоронено всего 54 военнопленных из 
состава японской армии, а останки 17 из них в 1995 г. были эксгумированы и отправлены на ро­
дину. Но наряду с немцами, финнами, поляками, итальянцами, венграми и австрийцами, в 
Свердловскую область приезжают и японцы. В сентябре 1994 г. в Екатеринбург прибыла семья 
Ириэ — родственники погибшего в русском плену японского солдата, похороненного на клад­
бище в г. Сухом Логу. Японцы искренне благодарили туристическую фирму «Спутник», которая 
помогла им найти и посетить могилу близкого им человека.
Ностальгический туризм имеет существенные перспективы развития в Свердловской об­
ласти. Хотя количество туристов, приезжающих на Средний Урал в ностальгических целях, дос­
таточно невелико, этот вид туризма способствует укреплению дипломатических и экономиче­
ских отношений между странами, воевавшими друі с другом более полувека назад. В Свердлов­
ской области имеются ресурсы, необходимые для его существования, но они используются не в 
полной мере. Главным препятствием для развития ностальгического туризма как одного из видов 
въездного туризма является отсутствие в области, за исключением ее центра, инфрастуктуры, 
соответствующей уровню международного туризма. Таким образом, ностальгический туризм 
имеет не столько экономическое, сколько нравственное значение. Нам должно быть понятно же­
лание людей, посещающих Свердловскую область, побывать на могилах своих родственников и 
наша сторона должна способствовать развитию этого специфического вида туризма. Восстанов­
ленные памятники и их посещение помогут сохранить память о погибших, напомнить живым о 
недавнем прошлом, чтобы предотвратить угрозу войны и насилия.
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РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА В 1970-е гг.
Уровень развития легкой промышленности, производящей предметы потребления, явля­
ется важнейшим показателем жизненного уровня населения. В силу специфики модернизацион- 
ного развития России, легкая промышленность отставала в своем развитии. Российская модерни­
зация носила «догоняющий» характер — толчком к ней послужили не потребности внутреннего 
развития общества, а влияние внешнего фактора — военной угрозы со стороны развитых стран. 
Поэтому упор делался на развитие отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности
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